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Sažetak
S obzirom da iritabilnost medikamenata koji se upotrebljavaju u svrhu pre­
krivanja pulpe oslabljuje funkciju i regeneratorni potencijal pulpnog tkiva, 
autori su nastojali odrediti biološku podnošljivost Calxyla i Caviteca, koji do­
laze u neposredan dodir s vitalnim tkivom endodonta. Kao eksperimentni mo­
del odabrali su rahlo vezivno tkivo kunića, na kojem su se mogle pratiti sup­
tilne razlike u reakcijskoj i reparatornoj fazi upale. Kod oba preparata uo­
čene su reaktivne upale neposredno nakon njihove subkutane aplikacije. Na 
osnovu vremenskog termina proliferacije angioblasta i fibroblasta, te pojave 
granulacijskog tkiva i zrelog veziva, autori zaključuju o boljoj biološkoj pod­
nošljivosti Calxyla u usporedbi s uzrocima Caviteca.
Ključne riječi: sredstva za prekrivanje pulpe, iritabilnost
UVOD
M edikam enti koji se upotreb ljava ju  u den ta lno j pa to log iji, a dolaze u kontakt 
s pulpnim  tkivom mogu izazvati njegove degenerativne, upa lne i nekrotične pro­
mjene (M itch e ll)1. O sobitost je  takvih preparata  om etanje funkc ije  i regenerator- 
ne snage pulpnog tkiva.
Terapija u svrhu očuvanja v ita lnosti pulpe uk ljuču je  one mjere, koje nastoje 
zaštiti i očuvati v ita lnost pulpe prije  nego dođe do njenih ireverzib iln ih ošteće­
nja (Nakam ura, M arikaw a i Im anishi)2, (Anderson)3.
CILJ ISTRAŽIVANJA
Svrha ovog istraživanja b ila  je  da se odredi podnošljivost denta ln ih  preparata, 
ap likac ijom  uzoraka u subkutano vezivno tkivo (Bhaskar i Firsch).4. Želeći da se 
postigne što v je rn ija  slika biološke podnošljivosti isp itivan ih  m aterija la , op red ije ­
lili smo se za rahlo vezivno tkivo kunića na kojem smo eksperim entalnom  modelu 
mogli p ra titi suptilne razlike u reakcijskoj i repara torno j fazi upale.
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MATERIJAL I METODA RADA
Isp itivanju su podvrgnuti Calxyl i Cavitec. Kao eksperim entaln i model za is tra ­
živanje irita tivnog d je lovanja  navedenih sredstava koristili smo histološke pro­
mjene u subkutisu m ladih kunića pasmine č inčila . O ni su izabrani za ovaj po­
kus, je r su prik ladn i za laboratorijske studije  i manje skloni postoperacijskoj in ­
fekc iji nego mnoge druge eksperim entalne životin je  (Boyd)5. Ukupno je  a p lic i­
rano 6 uzoraka na dvije  eksperim entalne životinje, te su iz obrađenog m aterija la  
uč in jena 32 histološka preparata.
Kuniće smo narkotiz ira li nembutalom, kojeg smo in jic ira li u venu auricu laris 
magnu. In jekcionom  štrcaljkom  ap lic ira li smo uzorke Calxyla i Caviteca u sub- 
kutano tkivo regio lumbalis, regio vertebralis thoracis i rZegio in tercapularis. U 
vremenskim intervalim a od 2, 14 i 28 dana nakon in jic iran ja , učin jena je  široka 
ekscizija kože i vezivnog tkiva. Svaki uzorak je  bio priprem ljen za histološku ob­
radu. H istološki preparati deb ljine  od 8 do 10 m ikrometara obo jan i su hemalaun 
eozin tehnikom i mikroskopski su prom atrani, pri čemu su faktori uzeti u obzir 
u svrhu klas ifikacije  m aterija la  b ili i edem i krvarenje, po lim orfonuklearna i mono- 
nuklearna in filtra c ija , nekroza tkiva, perim izijska reakcija, pojava i p ro life rac ija  
fib rob lasta  i ang iob lasta , te pojave granulac ijskog tkiva i stvaranje zrelog veziva.
REZULTATI
Histološka pretraga vezivno tkivne reakcije nakon ap likac ije  Calxyla i Caviteca 
u subkutano tkivo kunića, očitana je  u vremenskim intervalim a od 2, 14 i 28 dana 
(SI. 1, 2, 3, 4 i 5). H istološki nalaz Cavitec uzorka, dva dana nakon in jic iran ja , 
pokazuje opsežne nekroze i slabu perim izijsku reakciju u m išičju. U potkožju uz 
prisutnu po lim orfonuklearnu i m ononuklearnu in filtra c iju  postoji krvarenje i stva-
Slika 1. Reakcija tkiva 2 dana nakon implantacije Caviteca (HE, 
X  12,5). Potkožje kunića je edematozno. Mišičje je degenerira­
no s izraženom perimezijskom reakcijom (a). Vidi se demarkacio- 
na zona (b).
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Slika 2. Reakcija veziva 14 dana nakon implantacije Caviteca 
(HE, X 10). Prisutna je vezivna kapsula (a) u kojoj su vidljivi fi- 
broblasti (b) i mnoštvo krvnih žila.
Slika 3. Reakcija vezivnog tkiva 14 dana nakon implantacije 
Calxyla (HE, X 12,5). Oko injicirane supstancije vidi se pretežno 
zrelije vezivno tkivo (a).
ranje fib rinskog ugruška, te se nazire pojava fib rob lasta . Nalaz uzorka Calxyla 
nakon jednakog razdoblja pokazuje nekrozu, krvarenje i um jerenu in filtrac iju  
subkutisa polim orfonuklearim a. Oko većih nakupina in jic irane  supstancije  C a l­
xyla postoji vrlo uska dem arkaciona zona.
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Slika 4. Reakcija tkiva 28 dana nakon implantacije Calxyla (He, 
X 12,5). U potkožju se vidi zrela vezivna kapsula (a).
Slika 5. Reakcija vezivnog tkiva 28 dana nakon implantacije Ca­
viteca. Oko injicirane supstancije u potkožju se vidi zrelo veziv­
no tkivo (a).
Nakon četrnaest dana oko im p lan tiranog Caviteca postoji reakcija veziva u 
vidu jakog edema i ob iln ih  krvarenja, um jerena po lim orfonuklearna i mononu- 
klearna in filtrac ija . M išičje je  jednim  d ije lom  nekrotizira lo, dok je  u preostalom 
d ije lu  došlo do jače perim izijske reakcije. Naznačena je  pojava granulacijskog 
tkiva. Reakcija tkiva u oko lin i Calxyla nakon jednog razdoblja  pokazuje opsežna
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krvarenja, te jak i edem potkožja. Oko ap lic irane  mase prisutna je  leukocitna in ­
filtra c ija . Prim jećuje se množenje granulac ijskog tkiva.
U preparatu 28 dana nakon in jic ira n ja  histološki nalazi uzorka Calxyla poka­
zuju in jic iranu  supstanciju okruženu zonom g ranu lac ija  i malim brojem mono- 
nukleara. U tom razdoblju  došlo je  do inkapsulac ije  apscesa s vezivnim tkivom, 
koje je  poprim ilo  već zreli oblik.
Cavitec nakon jednakog razdoblja okružen je  zrelim granu lac ijam a i vezivnim 
tkivom. Na mjestima nekrotičn ih m išićnih vlakana nalaze se ožiljc i i ostaci abor- 
tivne reakcije  m išićnih vlakana.
Dakle, općenito uzevši može se reći, da smo kod svih uzoraka isp itivanih ma­
te rija la  dob ili upalne reakcije. Dva dana nakon eksperimenta posto ja la je  aku t­
na upala, nakon 14 dana subakutna, odnosno subkronična, a kronična s repa- 
tornim  reakcijam a nakon 28 dana. Razlike koje su uočene kod in jic iran ih  sup­
stancija su kvalita tivne prirode, a očitu ju  se u ind iv idua lno  s lab ije  ili jače izra­
ženim reakcijam a, ovisno i ispitivanom  m aterija lu  i vremenskim intervalim a tkivne 
reakcije.
RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Prema suvremenim spoznajam a h isto log ije  zubnih tkiva dentinsko i pu lpno 
tkivo sm atraju se jedinstvenom  cjelinom , budući da su povezani nu tric ijsk i i 
funkcijski, te će stoga svaka jača  ir ita c ija  dentinskog tkiva im ati reperkusije na 
pulpnom tkivu, izazivajući upa lne ili degeneracijske prom jene koje rezu ltira ju  re­
dukcijom  staničnih elem enata, a umnažanjem vezivnog tkiva. (Azinović, N jem i- 
rovskij i Blažić)6.
O štećenja odontob lasta  kao na jos je tljiv ijih  visoko d ife renc iran ih  stanica i op­
ćenito sm anjenje staničnih elem enata čin i pulpu manje vrijednom  i s lab ije  reak­
tivnom u smislu m ob ilizacije  njezinog obram benog mehanizma. S klin ičkog stano­
višta to bi značilo  da ir ita b iln a  sredstva za prekrivanje pu lpnog tkiva, ap lic irana  
na otvorene dentinske tubuluse, sm anjuju obram bene reakcije  pulpnog tkiva. 
A p likacijom  tih  denta ln ih  m aterija la , izravno na pulpu, oštećenja mogu b iti da ­
leko jače  izražena, pa se može razviti upala ili nekroza.
Pokazalo se da sredstva koja se u posljedn je  vrijem e upotreb ljava ju  kao na j- 
kom patib iln ija  su ona na bazi kalcijeva hidroksida, pa se ta sredstva koriste u 
svrhu zaštite i stim u lacije  pulpnog tkiva kod dubokih karioznih lezija i kod a rti- 
fic ijsk i eksponirane pulpe. Na tržištu se po jav lju ju  raz lič iti p reparati kojim a je 
osnovna aktivna kom ponenta kalcijev hidroksid, a na js ta riji među njim a je  Calxyl. 
S obzirom da suvremena endodontska te rap ija  nasto ji sm anjiti ir ita c ije  pulpnog 
tkiva na na jm an ju  moguću mjeru, to se u praktično j k lin ičko j praksi koristi tzv. 
troslo jno prekrivan je  pulpe (Seltzer i Bender)7. Zaštitn i sloj Calxyla prekriva se 
slojem cinkova oksida pom iješanog s karam filjevim  uljem , a potom se ap lic ira  
cink oksi-fosfatn i cement. M eđusloj cinkova oksida s karam filjevim  uljem ap lic ira  
se u svrhu sprečavanja neutra lizacije  Calxylove a lka ličnosti s kiselošću cink oksi- 
-fosfatnog cementa čime bi se sm anjio poželjan stim ulacijski efekat Calxyla.
Usporedbom naših histoloških nalaza može se reći da oba sredstva, Calxyl i 
Cavitec izazivaju upalnu reakciju prvih dana nakon im p lantacije . Pri tome se 
može pom isliti da d io  tih  reakcija  p ripada reakciji na strano tije lo . P ro liferacija  
fib rob lasta  i ang iob lasta , koja označava početak reparatorne regeneracije  može
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se uočiti već u prvih dva dana nakon ap likac ije  oba uzorka, ali je  kod Calxyla 
nakon 28 dana uočena veća količ ina stvorenog zrelog vezivnog tkiva u vidu fo r­
m irane kapsule, što bi govorilo u prilog većim i boljim  reparatorn im  m ogućnosti­
ma tkiva, u okolin i in jic iranog  m aterija la . S klin ičkog stanovišta to bi se moglo 
tum ačiti da se prim jenom Calxyla može očekivati veći postotak uspjeha prilikom  
prekrivanja pulpe.
Ipak, ne smijemo zaboraviti da pulpa sadrži vrlo osje tljive  i visokodiferencirane 
stanice -  odontoblaste.
Stoga se reakcije koje smo dob ili u vezivu na eksperimentnom modelu ne mogu 
poistovjetiti s onima koje bi nastale u pulpnom tkivu, a li se može pretpostaviti 
da bi reakcije  koje smo dob ili u vezivu b ile  još znatno jačeg intenziteta u pulpi, 
pa se može zaključ iti da rad i izbor preparata  za prekrivanja pulpe mora biti 
vrlo oprezan.
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Summary
REACTIVITY OF THE CONNECTIVE TISSUE TO THE PULP CAPPING 
MATHERIALS
The medicament’iS irritability decreases regenerative ability, reparation and 
the function of pulp tissue. The work presents an attempt to determine a bio­
logical tolerance of the dental matherials (Cavitec and Calxyl) which can be 
used in the direct contact wiith a vital endodontic tissue. Loose connective 
tissue of a rabitts was lUised as am experimental model. After subcutaneous ap­
plication of both matherials acute inflamation was observed. On the basis of 
proliferation of anglioblaists and fibroblasts as well as the appearance of the 
granulating tissue a better biological tolerance to Calxyl in relation to Cavitec 
has been confirmed.
Key words: pulp capping, matherials, tissue reaction
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